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vMOTTO
“I’m going to make everything around me beautiful,
that will be my life” - Elsie de Wolfe
“Learn from the past, live for today and plan for tomorrow” – Unknown
“Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasihNya
kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya
dalam segala hal: dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan,”
- 1 Korintus 1 : 4-5
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PERSEMBAHAN
Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:
1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan cinta
kasihNya sehingga Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Kedua orangtua tercinta, adik-adik (Vredo dan Vio), dan keluarga besar yang
selalu memberikan cinta kasih, doa dan dukungan yang tiada henti terhadap
penulis.
3. Bapak Henricus Hans Setyawan Prabowo, M.I.Kom selaku pembimbing
Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk selalu
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis
4. Ibu Tanti Hermawati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik yang selalu
bersedia memberikan pandangan dan arahan.
5. Bapak Yohanes Harry dan seluruh keluarga besar Perum LPPNPI atau AirNav
Indonesia yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan
kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) dan serta memberikan banyak
pengetahuan baru bagi penulis.
6. Reginald, Nasa, Bella, anggun, Maudy, Claudia, Eunike, Christina, Sisil,
sahabat SMA dan saudara-saudara seiman yang selalu setia memberikan cinta
dan dukungan hingga saat ini.
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7. Sahabat terkasih penulis yang tidak pernah absen memberikan kasihnya dan
pertolongan selama penulis hidup di Solo. Khauzalia, Numa, Nensy, Citra,
Mba Nila, Melati, Adi, Siti Fatimah, Mukhsin, Yizka, Panji, Poendra, Dika,
Puguh, Dita, Tasya, Uty, Koko beserta alumni SMAN 7 Tangerang dan geng
mentel.
8. Keluarga besar Public Relations A angkatan 2014 dan sahabat-sahabat lainnya
yang senantiasa menemani  penulis dari semester awal hingga saat ini.
9. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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KATA PENGANTAR
Dengan segala kerendahan hati atas terselesainya penyusunan Tugas Akhir
ini, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa telah memberikan rahmat, karunia, dan cinta kasihNya sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Aktivitas Humas dalam
Memberikan Layanan Informasi dan Komunikasi Kepada Publik di Perusahaan
Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia”
Penyusunan Tugas Akhir adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) bagi Mahasiswa Diploma III
Komunikasi Terapan, Universitas Sebelas Maret Surakarta serta mendapatkan gelar
Ahli Madya (A.Md). kegiatan Kuliah Kerja Media bertujuan untuk menambah
wawasan, pengalaman, serta untuk memberi gambaran pada penulis mengenai
aplikasi teori yang didapat diperkuliahan kedalam dunia yang sesungguhnya.
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis tidak lepas bimbingan, bantuan
dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan
terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan kepada:
1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan berkat dan karunia
2. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
3. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Sebelas Maret.
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4. Bapak Mahfud Anshori, S.sos, M.si selaku Kepala Prodi DIII Komunikasi Terapan
Universitas Sebelas Maret.
5. Ibu Tanti Hermawati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Henricus Hans Setyawan Prabowo, M.I.Kom selaku pembimbing Tugas
Akhir.
7. Seluruh dosen dan pengajar Komunikasi Terapan yang telah senantiasa
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjalani
pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Ibu Tri Kus Budi Handayani, S.E. M.M selaku penguji.
9. Bapak Yohanes Hary D. selaku pembimbing selama penulis melaksakanan
kegiatan Kuliah Kerja Media di AirNav Indonesia.
10. Orang tua, adik-adik serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan
dan semangat yang tiada henti.
11. Seluruh keluarga besar Public Relations A angkatan 2014
12. Dan seluruh sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Akhir kata penulis berharap agar upaya ini dapat mencapai maksud yang
diinginkan dan dapat menjadi tulisan yang berguna bagi semua pihak.
Surakarta, 10 Juni 2017
Vebiantri Hananto
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RINGKASAN
“Aktivitas Humas dalam Memberikan Layanan Informasi dan Komunikasi kepada
Publik di Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia”
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
(Perum LPPNPI) yang dikenal dengan nama AirNav Indonesia merupakan
perusahaan yang baru berdiri tahun 2012. Perum LPPNPI adalah suatu badan usaha
yang menyelenggarakan pelayanan Navigasi penerbangan di Indonesia yang
sebelumnya ditangani oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II
(Persero) serta kementrian perhubungan yang mengelola bandara-bandara UPT di
seluruh Indonesia. Lemahnya pelayanan navigasi, terutama dari sisi manajemen,
teknis, dan operasi membuat Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan
menegaskan perlunya untuk membentuk pengelola tunggal pelayanan navigasi
penerbangan dan aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan pelayanan navigasi.
Adanya perusahaan ini bertujuan untuk melaksanakan penyediaan jasa pelayanan
navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi
dan efektifitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional.
Sejak awal beroperasi AirNav Indonesia membentuk corporate
communication dan institutions relations yang berperan sebagai pusat pengelolaan
dan penyampaian informasi perusahaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan
pemilik modal (stakeholders) yang pada akhirnya dapat mewujudkan citra perusahaan
yang baik. Fungsi dan tugas humas dalam corporate communications dan institution
relation AirNav Indonesia menjadi sangat dibutuhkan karena fungsi dan tugas ini
akan memperjelas peran dan fungsi strategis bagi perusahaan. AirNav Indonesia
sangat membutuhkan seorang juru bicara (spoke person) untuk menyampaikan
berbagai informasi seputar kinerja perusahaan dan capaian perusahaan melalui
berbagai media yang bertujuan menyampaikan informasi sebagai jawaban atau
tanggapan terhadap permintaan media, persiapan dan pelaksanaannya dikoordinir
oleh corporate communications dan institution relations.
Kata kunci : AirNav Indonesia membentuk corporate communication dan
institutions relations yang berperan sebagai pusat pengelolaan dan penyampaian
informasi perusahaan.
